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Evropská univerzita Viadrina, ležı́cı́ na německo-polském pomezı́ ve Frankfurtu
nad Odrou, pořádala v loňském roce – v pořadı́ už jedenáctý – mezinárodnı́ me-
todický seminář pro učitele ruštiny s názvem Interaktivní metody ve výuce ruštiny
jako cizího jazyka na vysokých školách1. Jeho iniciátorkou je Jelena Dormannová,
dlouholetá vedoucı́ oddělenı́ ruského jazyka univerzitnı́ho Jazykového centra.
Cı́l semináře je obdobný jako u kongresů MAPRJAL, Mezinárodnı́ asociace učitelů
ruského jazyka a literatury, a sice výměna zkušenostı́ z výuky ruštiny a neformálnı́
setkávánı́ učitelů tohoto jazyka. Lišı́ se však v několika ohledech: účastnı́ se ho jen
učitelé z terciárnı́ sféry, a to v komornı́m prostředı́ – počet účastnı́ků nepřekračuje
třicı́tku. To umožňuje dodržet bezchybně sestavený časový harmonogram, střı́dánı́
práce v plénu a ve skupinách, hovory během přestávek ve společných prostorách.
Dva společně strávené večery napomáhajı́ hlubšı́m diskusı́m o tom, co zaznělo
během dne v přednáškách a dı́lnách, a vytvářenı́ méně formálnı́ch vztahů mezi
účastnı́ky semináře. Cƽ ást druhého večera je pravidelně věnována znalostnı́mu kvı́-
zu, jehož téma obvykle souvisı́ s domovinou hlavnı́ch školitelů. Jeho prostřednic-
tvı́m se účastnı́ci semináře seznamujı́ s reáliemi a lingvoreáliemi nejen z ruského
prostředı́.
Dosavadnı́ ročnı́ky se zabývaly těmito tématy: testovánı́ na úrovni A1–2, mezikul-
turnı́ komunikace v hodinách ruštiny, výuka čtenı́ a psanı́, interaktivnı́ metody,
vyučovánı́ ruštiny v Polsku, nové učebnice ruštiny pro cizince, elektronická mé-
dia a didaktické aplikace, zeměvědné prvky v učebnicı́ch ruštiny, speciϐika práce
s bilingvnı́mi studenty.
Setkánı́ v zářı́ 2018 je pro nás významné tı́m, že jeho tématem bylo vyučová-
nı́ ruštině v českém jazykovém prostředı́. Cƽeskou republiku reprezentovaly čtyři
rusistky. Doc. PhDr. Mgr. Simona Korynčáková, Ph.D., vedoucı́ katedry ruského ja-
zyka a literatury na Pedagogické fakultě MUNI, představila jednak polistopadový
vývoj vyučovánı́ ruštině v celorepublikovém měřı́tku, jednak konkrétnı́ metodické
postupy, mj. možnosti využitı́ sady barevných dřıv́ek (Cuisenaire rods, původně
zamýšlených pro výuku matematiky) při výuce žáků se speciϐickými potřebami
i samotných budoucı́ch učitelů jazyka. PhDr. Veronika Mistrová a Mgr. Ladislava
Dolanová, Ph.D., z Univerzity Karlovy představily svá pracoviště, jazyková centra
1 „Interaktive Unterrichtsmethoden und Materialien für Russisch als Fremdsprache an Hochschulen“ /
«Интерактивныеметодыиматериалыдляпреподаваниярусскогоязыкакакиностранноговвузах
вне языковои̮ среды».
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fakulty sociálnı́ch věd a ϐilozoϐické fakulty, a ve dvou dı́lnách předvedly různé
způsoby aktivizace studentů na konkrétnı́ch přı́kladech. Ať už se začalo jakkoli ne-
tradičně (popisem slámky, fotograϐiı́ budovy Rƽ ı́šského sněmu v Berlı́ně, skupino-
vou debatou nebo hrou na vyzvědače) a pokračovalo klasicky (četbou, poslechem)
nebo méně známým třı́fázovým dialogem z arzenálu RWCT, výsledkem bylo plné
zapojenı́ účastnı́ků semináře a kromě práce se samotnými jazykovými jevy též
vyjevenı́ mezikulturnı́ch souvislostı́. Druhý den referovala Mgr. Monika Sƽevečková,
Ph.D., z Centra jazykového vzdělávánı́ MUNI. Ukázala záběr brněnského centra
a vlastnı́ch postupů, s velkým ohlasem vyzkoušela metodu pětilı́stku/diamantu se
všemi účastnı́ky semináře a předvedla široké možnosti portfoliového hodnocenı́
studentů tak, jak se praktikuje na brněnské fakultě sociálnı́ch studiı́.
Při přı́pravě znalostnı́ho kvı́zu spojila Praha své sı́ly s Brnem a kromě otázek,
které se pro takovou přı́ležitost nabı́zely samy sebou (jazykové znalosti Karla IV.,
bohemismy v ruštině, slovanská liturgie na územı́ Velké Moravy, české dědictvı́
UNESCO aj.), dotaznı́k zkoumal i motivy vzniku kostkového cukru, znalosti o zneu-
znaném géniovi Cimrmanovi a možnost odlišit výroky Miloše Zemana od bonmotů
Vladimı́ra Zƽ irinovského.
Autorky se tak snažily po celou dobu spojit poučenı́ s tvořivostı́. O tuto kombi-
naci usiluje i přı́štı́ ročnı́k semináře, který se uskutečnı́ 18.–20. zářı́ 2019. Jeden
z přı́spěvků má kreativitu přı́mo v názvu a dalšı́, věnovaný problematice vyučo-
vánı́ generace Y, ji obsahuje implicitně. Program 12. ročnı́ku spolu s pozvánkou
a materiály z předchozı́ch let jsou k nahlédnutı́ na stránce https://www.sz.europa-
uni.de/de/lektorate/russisch/wissenschaft/fortbildung_viadrina/index.html
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